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Kata-kata kunci: Model pembelajaran, hasil belajar Pkn  
 
        Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini berawal dari keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran Pkn masih menggunakan metode ceramah, 
sehingga menyebabkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan hasil 
belajarnya rendah. Berangkat dari permasalahan tersebut, solusi yang diterapkan 
untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan model 
pembelajaran cooperative learning tipe Student Teams Achievement Division 
(STAD). Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah“Apakah melalui penerapan model cooperative learning tipe 
Student Teams Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran PKn kelas IVSDN 3 Undaan Lor  Kudus?”. Tujuan dari 
penelitian adalah untuk mendeskripsikan hasil penerapan model cooperative 
learning tipe Student Teams Achievement Division  (STAD) dalam meningkatkan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas IV dalam materi globalisasi. 
ModelStudent Teams Achievement Division (STAD )merupakan model 
cooperative learning yang membagi siswa menjadi kelompok kecil yang terdiri 
dari 4-5 siswa yang heterogen. Student Teams Achievement Division (STAD) 
terdiri dari 5 komponen yaitu 1) presentasi kelas, 2) belajar tim, 3) kuis, 4) skor 
kemajuan individual,  dan 5) rekognisi.Hasil belajar PKn adalah hasil penilaian 
yang diterima oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran PKn. Hipotesis 
dalam penelitian ini adalah penerapan model cooperative learning tipe Student 
Teams Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran PKn kelas IV SDN 3 Undaan Lor Kudus dalam materi 
globalisasi. 
 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 3 Undaan Lor  Kudus 
pada kelas IV, dengan menggunakan desain model Penelitian Tindakan Kelas 
Kemmis dan Mc taggart. Variabel bebas yang diteliti yaitu cooperative learning 
tipeStudent Teams Achievement Division (STAD) sedangkan variabel terikatnya 













SDN 3 Undaan Lor Kudus. Metode pengumpulan data mellui metode observasi, 
metode hasil pengukuran tes, dan metode dokumentasi. Teknik analisis data 
meliputi teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan hasil belajar PKn melalui model 
cooperative learning tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
meningkat, terbukti dalam penelitian ini meningkatkan hasil belajar, ketrampilan 
guru,dan  aktivitas siswa . Siklus I rata-rata hasil belajar 70 dengan ketuntasan 
klasikal 71,4% siklus II rata-rata 80 dengan ketuntasan klasikal 85,7%. 
Ketrampilan guru siklus I rata-rata 65% dengan kualifik si baik,  dan siklus II75% 
dengan kualifikasi sangat baik. Sedangkan rata-rata aktivitas siswa siklus I 
memperoleh 61% dengan kualifikasi baik, siklus II 81% dengan kualifikasi baik. 
Hasil secara keseluruhan ketrampilan guru dan aktivitas siswa sudah baik. 
Simpulan dalam penelitian ini adalah pembelajaran Pk melalui model 
cooperative learningtipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Saran yang dapat disampaikan adalah 
Pembelajaran dengan model cooperative learning tipe Student Teams 
Achievement Divisions (STAD) perlu dilaksanakan dalam pembelajaran PKn di 
kelas, karena model pembelajaran tersebut dapat meningkatkan hasil belajar  
siswa. Guru harus bisa memotivasi siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran 
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This research has been conducted the teacher’s ability in controlling 
classroom management in teaching Civics Education still u es a conventional 
method, that is why the students are inactive in the process of teaching and their 
achievement is still low. Based on the background its self, the writer wants to 
oversee its problem using the teaching method of coperative learning models  
type of Student Teams Achievement Division (STAD) . Based on this issue so 
study question  what is cooperative learning type of Student Teams Achievement 
Division (STAD) improve the fourth grade students’ achievement of SDN 3 
undaan Lor Kudus in Civics Education a Globalitationsubject? The objectives of 
the research here is to describe application cooperativ  learning models type of 
Student Teams Achievement Division (STAD) can improve the fourth grade 
students’ achievement of SDN 3 Undaan Lor in Civics Education a 
Globalitationsubject? 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) one type of cooperative 
learning models using small groups with the total membership of each group of 4-
5 students heterogeneously. Student Teams Achievement Division is consists of 
five components: 1) classroom presentation, 2) Team, 3) quiz, 4) individuals 
progres score and 5) team recognition. Civics Education Achievement is the 
valuing which accepted by the students in the following civics education learning 
process. Hypothesis actions in this research is imple entation of Student Teams 
Achievement Division (STAD) model to improve the fourth grade students’ SDN 
3 Undaan Lor Kudus in Civics Education a Globalitationsubject 
This research was conducted in SDN 3 Undaan Lor  Kudus using action 
research method of Kemmis and Mc Taggart. The independent variable of this 
research is cooperative learning models type of Student Teams Achievement 
Divisions (STAD. Meanwhile the dependent variable is improving fourth grade 
students’ achievement of SDN 3 Undaan Lor Kudus in Civics Education subject 













documentary. The way in analyzing the data uses quantitative way and qualitative 
way. 
The results of this researchs hows that the learning outcomes of learning 
civics Education through cooperative learning models type of the Student Teams 
Achievement Divisions (STAD) creased, it is proven that in this research is  
student learning outcomes improving the skills of teachers, and  student activities. 
Cycle I learning outcomes gained an average value of 70 with classical 
completeness 71,4%, the cycle II an average 80 withclassical completeness 
85,7%. Cycle I an average of teacher’s skill is 65% with a good qualification, 
cycle II 75% with very good qualifications. While the average student activities in 
cycle I gained 61% with good qualifications and 81% in second cycle with very 
good qualifications. The over all results of teachers’ skills and students activities 
are good.  
The conclusion of this researchis learningCivics Education through  
cooperative learning models type of Student Teams Achievement Divisions 
(STAD) can improve student learning outcomes. The suggesti on that can be 
delivered is cooperative learning models type of  the Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) needs tobe   learning Civics Education the classroom because 
the learning models can improve student learning outcomes. Teachers must be 
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